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JKE 316 - Ekonomi Kuantitatif
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA BELAS muka surat
yang bercetak, Lampiran A (Formula) dan Lampiran B (Jadual Z,t dan F), sebelum anda
memulakan peperiksaan.
Jawab SEMUA soalan.
Tulis jawapan anda di dalam buku jawapan.
Alat mesin hitung elektronik tak berprogram boleh digunakan.
Anda boleh menggunakan mana-mana mang yang terdapat pada kertas soalan ini untuk
menj alankan penghitungan anda.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
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SOALAN | (32 markah )
(a) (i) Tulis hipotesis nol (H) dan hipotesis alternatif (Hu) untuk kenyataan: Min
amaun perbelanjaan pengguna kad lvedit ialah kurang daripada RM300
sebulan.
(4 markah)
kenyataan di
(4 markah)
(iii) Tentukan sama ada kenyataan di atas merupakan ujian hipotesis satu sisi atau
dua sisi. Berikan alasan anda.
(4 markah)
(b) Senaraikan langkah-langkah ujian hipotesis.
(4 markah)
(c) Sebuah syarikat pengeluar kereta mendakwa model terbaru keretanya menggunakan
satu liter untuk 35 kilometer (35km/liter). Persatuan pengguna ingin menentukan
sama ada benar atau tidak dakwaan ini dengan menguji 50 kereta. Hasil ujian
daripada sampel ialah X =33.61(. dan sisihan piawai 4krnli... Uji pada paras
keertian 5o/o.
(8 markah)
(d) Sampel rawak harga sewa rumah di bandar K dan B ditunjukkan di bawah:
(ii) Terangkan ralat jenis I dan ralat jenis II yang terdapat dalam
atas.
Bandar K Bandar B
Nr : 15 Nz: 14
Xr : RM 450.00 Xz : RM 435.00
Sr : RM 25.00 X2: RM 30
Guna paras keertian 0.05, uji dakwaan min sewa rumah di dua
sama.
bandar itu adalah
(8 markah)
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SOALAN 2 (24 markah )
(a) Salin dan lengkapkan jadual ANOVA di bawah yang diambil dari
bersaiz masing-masing 5, 7, danT .
IJKE 316]
tiga sampel yang
(7 markah)
Sumber
ubahan
Hasil tambah
kuasa dua
Darjah
kebebasan
Min kuasa
dua
Ujian
statistik
Olahan ? ,l ?
F:?Ralat 112.57 ? ,)
Jumlah r14.74 ,)
(b) Guna paras keertian 0.05 untuk uji dakwaan kesemua min adalah sama.
(5 markah)
(c) Satu kajian untuk mengetahui prestasi tiga jenis minyak petrol X, Y dan Z telah
dibuat. Kajian dibuat dengan menggunakan lima buah kereta yang mempunyai
kemampuan jarak dalam kilometer yang berbeza untuk setiap liter. Setiap kereta
akan diuji dengan setiap jenis minyak di bawah keadaan yang sama. Jenis minyak
diberikan kepada kereta secara rawak. Data ujian adalah seperti berikut. Nilai
adalah menunjukkan kilometer per liter.
Kereta Jenama Minyak
XYZ
I
2
aJ
4
5
32 30 25
25 26 2l
T9 I7 14
15 t2 10
t2108
Apakah jenis rekabentuk yang sesuai untuk kajian di atas?
(2 markah)
(iD Tulis model yang sesuai untuk kajian tersebut serta andaiannya.
(2 markah)
(iii) Tulis hipotesis untuk menguji kesan olahan (min kilometer per liter).
(2 markah)
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(iv) Tulis hipotesis jika anda fikir kesan blok adalah perlu untuk kajian ini.
IJKE 316]
(2 markah)
terdapat kesan olahan
(4 markah)
(2 markah)
(2 markah)
(2 markah)
regresi diuji
(2 markah)
permintaan
(v) Sekiranya nisbah g =3I.96, tentukan sama adaMSE
pada paras keertian 5%o. Berikan kesimpulan anda.
SOALAI{ 3 (24 markah )
(a) Persamaan regresi linear mudah diberikan seperti berikut:
9=a+bX
Pilih nilai a, b atau X untuk kenyataan di bawah.(i) Kecerunan parameter diberi oleh nilai
(ii) Pintasan parameter ialah nilai
(iii) Untuk setiap unit pertambahan di dalam X, maka perubahan
yang akan terjadi pada Y ialah sebanyak nilai
(b) Jelaskan mengapa perlu nilai anggaran parameter di dalam analisis
keertian statistiknya?
(c) Output regresi yang dikeluarkan oleh komputer berhubung dengan
terhadap Syarikat Penerbangan AIR BEST adalah seperti di bawah:
Pemboleh ubah bersandar Q: permintaan tiket untuk AIR BEST.
Xr : harga tiket AIR BEST
Xz : harga tiket penerbangan pesaing
Pemboleh Ubah Anggaran Koefisien Ralat Piawai
Pintasan
Xi
Xz
X:
28.84
-2.r2
1.03
3.09
7.21
0.34
0.47
1.0
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X3 : pendapatanpenduduk
Hasil tambah kuasa dua ralat = 2,617.I0.
Ralat piawai regresi : 14.77.
R2 : 0.78
Statistik F :14.2
n:16
Darjah kebebasan : 12
(i) Tuliskan persamaan regresi berdasarkan maklumat yang diberi di
(ii) Ulas nilai Rt y*g diberi.
(iii) Uji sama ada model regresi keseluruhan yang diperolehi itu
Guna paras keertian IYo.
(iv) Dengan menggunakan paras keertian 5yo, tentukan sama
hubungan antara permintaan tiket untuk AIR BEST dengan:
, harga tiket AIR BEST
ii) harga tiket peneibangan pesaing
(d) Jelaskan maksud multikekolinearan dan bagaimanakah ianya diatasi?
SOALAN 4 (20 markah )
(a) Apakah tahun asas dan apakah kriteria utama memilih sesuatu
untuk dijadikan tahun asas?
(b) Bilakah tahun asas itu perlu ditukarkan?
IJKE 316]
markah)
(4 markah)
adalah bererti.
(2 markah)
ada terdapat
(2 markah)
(2 markah)
(4 markah)
atas.
(2
tahun atau tempoh
(4 markah)
(4 markah)
13 i"
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(c) Harga dan bilangan saham tiga syarikat di datam sektor perladangan adalah seperti
berikut:
Syarikat
Harga Saham RM Bilangan Saham Dijual
I Jan. 2000 I Jan 2004 I Jan 2000 I Jan 2004
S
B
A
0.80
1.80
2.40
0.90
1.7 5
2.8s
5,000
20,000
40,000
10,000
15,000
60,000
Dengan menjadikan tahun 2000 sebagai tahun asas:
(a) Dapatkan indeks Laspeyeres bagi harga-harga saham tahun 2004.
(4 markah)
(b) Dapatkan indeks Paasche bagi harga-harga saham tahun 2004.
(4 markah)
(c) Berikan ulasan anda berhubung dengan perbezaan nilai yang diperolehi di
dalam (a) dan (b) diatas.
(4 markah)
I
- oooOooo -
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FORMULA JKE 316
IJKE 3161
Lampiran A
Zx'
1=EJ-
n
s'=+i @,-v)'=*l>r trrIln-l?1t' ,, ^L n j
Ujian Hipotesis Untuk Satu Min
Y- pStatistik ujian Z olG
n:-ri-,'r .. X-PStatlstll( ullan I
- sl.r,
Ujian Hipotesis Untuk Min Dua Populasi
@StatistikujianZ=W
l', nz
(x, _7,)_ (/,, _ p")StatistikujianZ=E
1', n2
Statistik ujian r =
dengan nt* nz- 2 darJahkebebasan.
(r,-tF,'+(nr-1)$
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Z,_Vr_(r,_ n)Statistik ujian r
atl\ nz
nl
Statistik ujian z
n2
D-u^:#
oo/ 
-/4n
Statistikujiant : #/.ln
dengan n - 1 darjahkebebasan.
darjah kebebasan
Regresi Linear Mudah
Yi=a+brXi
r i=l
ul-
L1 ll L'i Ii=l /\el '/
nz*,\ [ r)[rr)
n
u=V-b,
^ 
( n \2Ix?-l Ix iLt | \LJ 'li-! \i-t /
X
(%,.8/,)'
(s,'A' (S/\'
\ /",) \ 7r,)
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Ujian Hipotesis rentang El
^_f,Statistikuiiant =L" Su,
s;, =
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n / ^r2IU -t) r"-z
*,r, 
-(.ix) ri r)| 
- 
, tt LJ ,\ r'=l / \,'=' ,/
SSE I n-2
( , \2
, ir,rlfxl-i '=' IA ln I[,r
. 
i(1 - i,J 11,-27
v6-fi
,(",--x'J
i(q -Y,'J t@-z)
=-
Zx: -;t
t-l
Pekali Korelasi
( 
^ \2lYxl
z [ /-r"t I
t,{t-\i=l /
;-t n
n
S
r,|nl x?t-
Koefisien Penentuan
t& 
-v')
, ,?\' / RSS
^=- it" -x J rss
i=l
n (, l2l
n>,\' -tIr I I
i=l \i=l / )
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Regresi Linear Berganda
? = a+b,X,, +b2x2i
(, \/, \ (, \( n \
I I"'*,, I I''1 j - l\',o, )lZ*,,*,, )7 \i=l ,/ \i=l ,/ \i=l ,/ \i=lD,=
[t'1,i [I ",1j - []'"',,j
(n \(n \ /n \(n \
, []' r,)l}''?,)-[I''"j[I",,',,jDr=
I Fxi il F""', l-1F",,r.,'\Lt"tt )\/-t"zr ) \/-t"rru 1\;-t / \,-r / \;-r /
a=Y-b,X,-brX,
Ujian Hipotesis Tentang B.,
bertaburan I dengan n - K darjah kebebasan.
b,-f,t=- q,
RSS=iTi._YJ
-\' ,,
(^n\K t, Ix,,l\',
=ZuiZx,,\_Tij=t 
[-' )
= b,Z*,y + brlxry +.....+ boZ*oy
Tcc-T/v-7Y-Sv:rurr-LYi-t) 
-.Ltt
;-l i-l
( , \2lsvl| / .ti I\-l\;-r ,/
-"
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Indeks harga Laspeyres
Indeks harga Paasche
Indeks kuantiti Laspeyres
Indeks kuantiti Paasche
Analisis Varians
kn2
rSS=II(xu-x.)
i-l j=l
1 k 12
SSR =lFT' - '"nA t kn
t n 12SSB=jlttkfr j kn
SSW = TSS- SSR- SSB
ESS=i€,-E)=rsS-RSS
P= RSS/k
Statistik ujian ESS/n- k - I
Indeks
IJKE 3i6]
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L^= 
xP'jQoi 
xloo
r " xPo;Qo;
P^ = 
tPijqu 
xloo
" IpojQil
'-,=;ffix1oo
P, =#x1oo
Statistik uiian Frrr: MSB
- \r'' MSW
dengan da{ah kebebasan (n-1) dan (k-l)(n-t)
l- 3'7
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Sifir Normal piawai
1.95
Contoh: JiJ<a Z = L.98, mal<a p(O < Z < I.9G) = e. 4730
Luas Di. Bawah Tabr.rran Nonal piarai
.00 .01 .02
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Lampiran B
.06.03
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.1
t.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
LO
.0000 .0040 
-0080 .0t20 .01@ .0199 .OZ3g .0279 .0319 .0359
.0398 .0438 .0478 .0517 .0557 .0s96 .0636 .0675 .0714 .0753
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
.0793 .0832 
-0871 .0910 .@4E .0987 .1026 .1064 .tlo3 .u4r
.t179 
-1217 .t255 .1293 .1331 .r358 .1446 .t1p,3 .1480 .t517
.1554 -159r .162t .1664 .1700 .1736 .1772 .1808 .t844 .1t79
.1915 -1950 .1985 .2019 .2054 .2088 .2123 .2157 .ztgo .2224
.2257 -229r -2324 
-2357 .2389 .2422 .2454 
-2486 .2517 .zylg
.2580 .26il -2U2 
-2673 .21cg .2734 .279 .2794 .2823 .28s2
-2881 .2910 -2939 .2967 .2v95 .3023 .3051 .307t .3106 .3133
-3r59 .3r86 .3212 .3238 .3264 .3289 .3315 .3340 .3365 .33E9
-3413 -343E .3461 .3485 .3508 .3531 .3554 .3577 .35gg .362r
-3643 -3665 -3685 .3708 .3729 .3749 377A 37go .3E10 .3830
.3849 .3E69 .3888 .3907 .392s .3944 .3962 .3980 .399? .4015
.4032 -&9 .4066 -4082 .4099 .4rI5 .4131 .4147 .4162 .4t77
.4192 -4207 -4T2 -4236 .425r .4265 .4279 
-429? .4306 .4319
-4332 -4345 .4357 .4370 .4382 .4394 .4406 .4r8 .4429 .4441
-4452 .4463 .4474 .'t184 .4495 .4505 .4515 .4515 .4535 .4545
.4554 .4564 .4573 .4582 .4591 .45;gg .460E .4616 .4625 .4633
.464r .4&19 .4656 .466/- .167r .46?8 .4686 .4693 .4699 .4.706
-4713 -4719 .4726 .473L .4738 .4744 .4750 .4756 .476r .4767
.4n2 .4778 .4783 .47tE .4?93 .4798 .4803 .4808 .48t2 .4il7
.4E21 .'1826 -4E30 .4E34 .4838 .4842 .4846 
-4850 .4t54 .4E57
.4t61 ..$Al .4t6E .4E71 .48?5 .4t7E .4til ./t884 .4Et7 .4t90
-'1t93 -'1896 .4t9t .4901 .4904 .4906 .'1909 .4911 .4913 .4916
.{9lt 
-'0920 .49?3 
-492s .1927 .rt29 .4931 .4932 .4934 .4936
.'193t .49{O .,3941 
-,tg{3 J945 .a9f .19{S .4949 .4951 .$n
-4953 .4955 -4956 -1957 .1gs9 .lpco .rpot 
-4952 .4963 .{954
.1965 .a966 
-4967 -496t .4969 ./tgtO .49?t 
-1972 .1973 .4s74
.gr1 .1975 
..1976 Ayn rgn .gB .4979 .1979 ..r9E0 .49E1
.,t9tt .!i9t2 .,39t2 .4983 .49t4 ;,f4 .49ti .49E5 .r45 .{9tt
-1087 -49t4 .{9t7 -496t ./r9s8 .4tt9 .49t9 .{,9t9 .a990 .a990
LI
11
L3
24
z5
L6
L7
Lt
z9
3.0
N(O,l)
...r3/-
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lro Ico I ces
1
11
IZ
13
1A
15
17
18
20
3.078
1.886
1.638
1 <1?
1,476
1.440
a A1<
I.JY/
t.Jo.t
1.372
1 ?A?
1 Q(A
I ?(n
1.345
1,341
1 ?17
I ??n
t -Jzo
1.325
r.J<J
1.321
1 319
l.Jl6
1 ?1<
.l.314
1?'l 1
1.282
12.706
4.303
3.1 82
2.n6
2.371
6.314
2.920
2.353
2.132
, nl<
1.943
1.895
1.860
1 .812
1.796
l.I6Z
1 .771
1.761
1.746
1.740
1.734
t.I z3
i.725
1.72i
1 7i7
1.71 1
1.708
1.706
'r 7n1
1.701
1.645
31.821 63.657
6.965 9.925
4.541 5.841
3.747 4.604
3.365 4.032
loto I s96
2.56J
2.567
2.552
2.539
2.528
7
I
1n
2.U7 3.1€ 3.707
2.36s 2.998 3.499
2.306 2.896 3.355
2.262 2.821 3.250
2.228 2.7U 3.169
2.201 2.718 3.106
2.179 2.681 3.055
2.160 2.650 3.012
2.145 2.624 2.977
2.131 2.@2 2.947
2.120
2.110
2.101
2.093
2.086
Z.UOU
z-ulq
e.uov
2.464
Z.UOU
Z.U3O
z.v3z
2.048
2.Us
I.YOU
?.921
Z.OY6
2.878
2.8'6i
2.U5
2i
zz
ZJ
zq
z3
27
28
ZY
2.518 2.831
2.508 2.819
2.500 2.807
2.492 2.797
2.485 2.787
2.479 2.779
2.473 2.77i
2.467 2.763
2.462 2.756
2.326 2.576
Source: 'Table of Percenlage Points of the l-Distribution'' C'mputed by
Ma(ine Merington, Bionqtika,32 (1941): 30O. Reproduced by permission
ol Ol€ 8iolrer,la Eustrees.
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I
2
3
1(
1
1i
12
1?
.:
j6
17
lo
n
?i
zz
24
zo
?7
z6
4
30
161.4
18.51
10.13
7.71
6.61
5.S
5"59
5.32
5.12
4.96
4.U
4.75
4.67
4.60
4.54
4.49
4.45
4.38
4.35
4.32
4.30
4.28
4.26
4.24
4.22
4.21
4.n
4.18
4.17
1$.5
19.m
9.s5
6.!14
5.73
5.14
4.74
4.46
4.6
4.10
3.98
3-88
3.80
3.74
3.68
J.C\J
3.s9
3.52
3.49
3.47
3.4
3.42
3.40
3.38
3.37
e2<
3.34
3.33
3.32
3.23
3.15
3.07
2.99
215.7
r9.16
9.n
6.59
5.41
4.76
4.35
1.07
3.86
?71
3.59
3.49
3.41
3.34
3.29
3.24
3.20
? tA
11?
3. t0
.t_ui
1 n'l
3.01
299
2*
2.95
z.5J
2.92
2.U
z.to
2.68
2.60
?21.6
19.25
9.12
6.39
5.19
4.53
. 
4.12
3.84
3.63
3.€
3.36
3.26
3.18
3.11
3.06
3.01?s
2.93
2.90
2.87
2.U
2.82
z-6t.)
2.78
2.76
2.74
?.73
?.71
z. tv
Z.DY
2.61
2.52
2l5
237
-t4-
c-.6
m.2
19.30
9.01
6.26
5.05
4.39
3.97
3.69
3.4{1
J..4.,
J.ZV
3.11
J.UZ
2.96
2.90
2.85
2.81
2-77
2.74
271
z.o6
z-oo
2.U
z.oz
2.ffi
2.59
Z.JT
Z.JO
2.v
z.aJ
2.45
2.37
2.4
2.2'l
?34.0
19.3
8.94
6.16
4.95
2€.9
r9.41
8.74
5.91
4.68
4.m
3.57
3.28
3.07
2.91
1.tY
a.dJ
z.\J
28
2.42
a.&
2.U
z.z6
22A
?1a
21)
21a
209
2.m
1.92
1.83
1.75
249.0
19.45
8.64
5.n
4.53
4.9
. 
19.32
8.84
6.04
it.82
4.28 '4.r5
3.87 3.73
3.58 3.4{
3.37 3.23
3.2. 3.07
3.09 2.95
3.00 2.85
2.9? 2.n
2.85 2.70
?.79 2.U
2.74 2.53
2.70 2.55
z.ffi 2.5:
2 63 248
2.60 2 45
2.57 ? 42
2 55 2t4
2.53 2 38
25'. 236
?49 2y
2.47 2 32
2.46 2{
?44 2A
2.{3 2 28
2.42 2 27
2.y 2.18
2.25 2.10
2.17 2.t2
2.@ 1.94
?54.3
19.50
8.53
J.OJ
4.36
3.84 3.67
3.41 3.23
3j2 2.93
2.90 2.71
2.74 2.Y
2.61 2.4C
z.fi 2.7
2.42 2.2.,
2.35 2.13
2.A 2.A7
2.24 .20'
219 i9€
2.15 1 92
2.1't 1.68
2.08 : 8-
2.05 1 8'
2.03 178
2.00 1 7e
lqR 17?
i.96 \ 7'
1Qq ri3
101 1At
1Q! lFi
1 90 :6r
189 162
170
1.70 1.39
1.61 1.25
1.52 1.00
4.08
4.m
3P
e84
60
120
6
=,'ffi:l 
R;f, FJa 
',d F. Ya. trolcs tv fta,gxzt. AgiatdJtd ,1a@ n6s6rrcrr 
"ru*- " 
,*"""qup (ILUfttr fgta. (Ptrb.df gaflf- Dy 6d & ry. tfrUngh.) neprirA by 9-nilsin d hc e.drsr dE trnarc'l
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54et 5625$.17 99.25
29.'s 8.71
'16.69 15.98
12.06 1r.39
9.78 9.15
8.45 7.85
7.59 7.01
6.99 
. 
6.42
6.55' 5.99
6.22 5.67
5.95 5.41
5.74 5.20
5.56 5.03
5.42 4.89
5.29 4.77
5.r8 4 67
5.09 4.58
5.01 4.50
4.94 4 43
4.87 4.37
4 82 4.31
4.76 4.26
4.72 4 2?
4.68 418
4 64 4.14
460 411
4.57 4 07
454 4U
4 51 4o2
4.31 3.83
4.13 3.65
3.95 3.4€t
3.78 3.32
UKE 3t6l
6ZJ4 dt66
99.46 99.50
26.60 6j2
13.93 13.45
9.47 9.02
7.31 6.88
6.07 5.45
5.28 4.86
4.73 4.31
4.33 3.91
4.02 3.60
3.78 3.36
3.59 3.16
3.43 3.00
3.29 2.87
3. | 8 2.75
308 265
3.00 2.57
?.92 2.49
2 86 2.42
2.8A 2.36
2 75 2.3,.
?70 226
2 66 22\
262 2 17
2 58 ? 13
255 2 r0
252 206
249 203
217 20.
28 180
212 1 60
195 138
1 79 1.00
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€TEDUbI
cr.0t
1
2
3
4
5
6
7
8
I
10
t1
12
13
14
r(
16
17
'r8
20
21
zz
21
24
z5
{E2
$.49
31.12
21.A
16.26
13.74
12.25
11.26
10.56
10.04
s65
9.33
9.07
8.86
8.68
8.53
8.40
8.28
8.18
8.10
8.O2
7.94
7.88
7.82
7.77
7.72
7.68
7.U
7.60
7.56
7.31
7.08
6.85
6.81
{F9
99.01
soilr
18.00
13.27
10.92
9.55
8.65
8.02
7.56
7.n
6.93
6.70
6.51
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